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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kosmetik yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 dengan menggunakan analisis rasio 
keuangan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dan kinerja perusahaan 
mana yang sehatberdasarkan tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
No.100/MBU/2002. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas 
(Current Ratio dan Cash Ratio), rasio Solvabilitas / leverage (TMS thd TA), rasio 
profitabilitas (, Return on Investement dan Return on Equity), dan rasio aktivitas 
(Collections Period , Perputaran persediaan dan Total Assets Turn Over Ratio 
Ratio). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan kosmetik dan 
barang keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015 
yang berjumlah 4(empat) perusahaan, yaitu PT. Martina Berto, Tbk (MBTO), PT. 
Mustika Ratu, Tbk. (MRAT), PT. Mandom Indonesia, Tbk. (TCID), dan PT. 
Unilever Indonesia, Tbk. (UNVR). 
 Hasil analisis kinerja keuangan berdasarkan tingkat kesehatan menunjukan 
PT.Mandom Indonesia Tbk dan PT.Unilever Indonesia Tbk memiliki kinerja 
keuangan yang lebih sehat dari PT.Martina Berto Tbk dan PT.mustika Ratu Tbk  
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 This study aims to determine the performance of the cosmetics that are 
listed in the Indonesia Stock Exchange period 2013-2015 by using financial ratio 
analysis to determine how the financial performance and the performance of 
which companies are healthy. Based on the healthy lavelBadan Usaha Milik 
Negara wich is based on a decree Menteri Badan Usaha Milik Negara 
No.100/MBU/2002.Financial ratios that used are the liquidity ratio (Current Ratio 
and Cash Ratio), Solvability / leverage ratios (TMS thd TA), profitability ratios 
(Return on Investement and Return on Equity), and activity ratios (Collections 
Period , Inventori Trunover and Total Assets Turn Over Ratio Ratio,). The 
population of this research was all cosmetic and household goods listed on the 
BEI period 2013-2015 which amounting 4(four) companies, they are PT. Martina 
Berto, Tbk (MBTO), PT. Mustika Ratu, Tbk. (MRAT), PT. Mandom Indonesia, 
Tbk. (TCID), and PT. Unilever Indonesia, Tbk. (UNVR). 
Results of the analysis showed from the calculation PT.Mandom Indonesia 
Tbk and PT.Unilever Indonesia Tbk have a healthier financial showed than 
PT.Martina Berto Tbk and PT. Mustika Ratu Tbk. 
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